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$\Vert S(s)\Vert_{[0_{J}\omega_{\delta}]}$ $<\gamma_{s}$ , (1)
$\Vert T(s)||_{[\omega\iota,\infty]}$ $<$ $\gamma_{t}$ , (2)
52
$S(s)$ $=$ $\frac{1}{1+P(s)C(s)}$ , (3)
$T(s)$ $=$ $\frac{P(s)C(s)}{1+P(s)C(s)}$ . (4)


































$\pi$ 30 35 $4\beta$ 45 60 55 60
$lnc\}$
12: ( 3) 13: ( 4)
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